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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Великая Отечественная война  
2 Курс обучения 1–4 
3 Семестр обучения 1–2 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора старший преподаватель, кандидат исторических наук  
Веремейчик Алина Евгеньевна. 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
 осветить героические и трагические события на 
дорогах Великой Отечественной  и  Второй  
мировой войн, их взаимосвязь и взаимовлияние,  
 показать жизнь народа на оккупированной 
территории и в советском тылу, вклад 
белорусского народа  в разгром германских 
агрессоров;  
 раскрыть воздействие и влияние событий на 
фронтах Второй мировой и Великой 
Отечественной войн на судьбу народов Европы и 
Советского Союза; 
 способствовать формированию национального 
самосознания, патриотических и гражданских 
качеств личности; 
 воспитывать у студентов чувство 
ответственности за будущее своей страны и 
мирового сообщества. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Международное положение накануне Второй мировой 
войны. 
Начало Второй мировой войны и события в Беларуси. 
Оккупация Германией стран Европы.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Начало Великой Отечественной войны. Крах 
«Молниеносной войны». 
Оккупационный режим на территории Беларуси. 
Политика геноцида и насилия.   
Антифашистское сопротивление на оккупированных 
территориях.  Партизанская и подпольная борьба. 
Боевая, антидиверсионная, агитация и пропаганда. 
Крушение наступательной стратегии германского 
вермахта. События на фронтах войны. Коренной 
перелом в ВОВ.   
Освобождение Беларуси от немецких захватчиков. 
Советский тыл в годы войны. Деятельность 
Государственного Комитета Обороны. Герои тыла.   
Разгром нацисткой Германии и милитаристской 
Японии.   
Окончание Великой Отечественной и Второй мировой 
войн. Итоги Второй мировой войны. Память о войне.   
9 Рекомендуемая 
литература 
Беларусь у гады Другой сусветнай вайны i Вялікай 
Айчыннай вайны (верасень 1939 г. - верасень 1945 г.) // 
Гісторыя Беларусі: У 2 ч. 
Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941- 
1945/ А. А. Коваленя, А. М. Литвин, В. И. Кузьменко и 
др. 
Каваленя А.А. Беларусь у выпрабаваннях вайны (1939-
1945 гг.): Вучэбна-метадычны дапаможнік. 
Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны): Справочник / авт-
сост. А. А. Коваленя, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок; 
под ред. А. А. Ковалени. 
Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны): Хрестоматия / сост. 
А. А. Коваленя, М. А. Краснова, В. И. Лемешонок, С. Е. 
Новиков; науч. ред. А. А. Коваленя. 
Памяць. Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і 
раѐнаў Беларусі. 
Студентам будет предложен электронный УМК 
преподавателя.  
10 Методы преподавания Историко-типологический подход, 
менталитетный подход, 
концепция социодинамики, 
вариативные модели управляемой самостоятельной 
работы студентов, 
модульно-рейтинговая система, 
информационные технологии.  
Все лекции представлены в виде презентаций. 
Неотъемлемой  частью курса является посещение 
музеев.  
11 Язык обучения Русский / белорусский/ английский  
12 Условия (требования) активное участие в дискуссиях; 
подготовка презентаций; 
посещение музеев вместе с преподавателем 
 
 
 
 
